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如何创造和持续保持高绩效 是现代企业管理面临的 重要 现实的
课题 可以说 企业的一切活动都是围绕着创造和保持高绩效来进行的 企
业的绩效是和员工的绩效紧密相连的 只有保持员工的高绩效才能形成企业
的高绩效 因此 员工的绩效考评作为企业人力资源管理的核心职能 是实
现企业效益的有效手段 已经得到很多管理者的高度重视 而影响企业绩效
考评的成功实施有许多因素 设计一套比较科学且适合企业实际运作情况的
绩效考评系统是关键的因素 本文通过对 HQ 啤酒公司现有的绩效考评情况
进行分析 并提出新的绩效考评方案 以期对 HQ 啤酒公司建立和实施比较
完善的绩效考评系统提供参考 同时也希望能够对其他企业实施绩效考评有
借鉴的作用 全文共分为四个部分  
第一章介绍了 HQ 啤酒公司的概况 以及公司现有的绩效考评情况 分
析了现有绩效考评存在的问题 并说明了建立和完善绩效考评体系的必要性  
第二章是绩效考评的实体设计部分 包括绩效考评的目的 内容 方法
主体和周期 制定以目标管理为导向基于关键业绩指标的绩效考评方案 以







评培训 考评面谈和绩效改进 介绍了绩效考评的组织实施过程 以及考评
过程中应注意的一些问题 重点强调绩效考评结果反馈的重要性  
















How to create and keep on a high performance is the most important and 
realistic lessons a modern enterprise must face to, we can say, all of the activities 
of enterprises are around it. A company’s performance always connect closely 
with the employees’ performance. Therefore, as an important part in Human 
Resource Management, an effective performance appraisal system is a valid 
means for an enterprise to improve performance. This paper illustrate the 
situation of performance appraisal in HQ Brewage Group Inc., and develop a new 
system to make a reference to HQ Brewage Group Inc. and any other enterprises 
which will establish and implement performance appraisal system. There are four 
chapters in the paper. 
The first chapter introduces the situation of performance appraisal in HQ 
Brewage Group Inc., analyzes it’s problem and states that it is necessary for the 
company to establish and implement a new performance appraisal system. 
The second chapter illustrate the entity design of the performance appraisal 
system, including appraisal purpose, contents, method, raters and period, 
establish a KPI(Key Performance Indicator)-based performance appraisal system 
which adopt the Management-By-Objectives. Set up a KPI index system to 
evaluate the employee’ accomplishment, and choose some appraisal items to 
evaluate their ability and attitude according to the employee's category, direct and 
monitor employee behavior to ensure organizational goals are met. Then 
determine appraisal method, raters, and period .   
The third Chapter is about the sequence and management of the system, 
including its operation process, appraisal training, appraisal interview and 
performance improvement. Introducing the implementation process of 
performance appraisal and state that feedback is very important in a performance 
appraisal system.  
The last point out that it is necessary to revise the project according to the 
concrete situation of the company and improve it continuously in practice. 
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前  言 










大的精力 但是还存在许多问题  
HQ 啤酒集团股份有限公司是一家国有控股的大型企业 其前身是一个地
方国营小酒厂 自 1983 年自筹资金建立一个年产 2000 吨的啤酒生产车间以
来 近二十年的时间 公司获得长足的发展 已成为中国啤酒行业十强企业
之一 公司已通过公开发行股票的申请 HQ 股票将于近期在上海证券交易
所公开发行并挂牌交易 标志着公司的发展又上了一个新的台阶  
但是 中国啤酒市场正进入一个剧烈竞争的时期 从价格战到并购整合
各种竞争手段纷纷出笼 市场的竞争环境和竞争格局不断发生变化 如何在





本文主要通过对 HQ 啤酒公司现有的绩效考评情况进行分析 并提出新
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第一章  HQ 啤酒公司现有的绩效考评情况 
第一节  公司简介 
一 发展历史  
福建 HQ 啤酒集团股份有限公司 以下简称 HQ 啤酒公司 是中国十强
啤酒企业之一 也是福建省第一家规范化股份制集团公司 公司坐落于福建
省东南沿海中部 有着悠久的文化和历史 HQ 啤酒公司 早起源于 1938 年
当地王氏家族兴办的生产地瓜酒的手工小作坊 解放后改造为全民所有制企
业 从 1983 年起开始生产啤酒 历经 20 年 从一家地方国营小白酒厂发展
为中国啤酒行业中的先进企业 其间经历了三个发展阶段  
一 创立阶段 1983-1988 年  
1983 年,福建省啤酒行业相当落后,当时福州啤酒厂 闽东啤酒厂两家啤
酒厂年产量加起来只有 1 万吨左右 啤酒还不被大多数人所认识 公司在一
缺资金 二缺技术的情况下 硬是凭着一股敢闯 敢拼 敢冒风险的干劲和
吃苦耐劳的精神 通过自筹资金 招聘人才 在福建省首家引进具有国际先
进水平的啤酒露天大罐发酵新技术 创建了一个年产能力 2000 吨的啤酒车
间 为企业自身的崛起带来了历史性的变革  
随后 企业在稳定白酒生产前提下 集中精力抓啤酒车间工作 在技术
管理上边摸索边学习 设立了质量创优领导小组 抓技术管理 现场管理及
QC 小组活动 使啤酒质量不断提高  1986 年 HQ 啤酒获 省级优质产品
称号 在规模上则采用小步快跑滚雪球的办法 历经多次技术改造 至 1987
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年形成了 1 万吨的年生产能力 并被福建省人民政府授予 省级先进企业
称号 1988 年底 企业正式挂牌改为啤酒厂  
二 扩大发展阶段 1989-1996 年  
1989 年 公司以过硬的综合实力通过严格的考核 获得国家级先进企业
的光荣称号 是当时全国 800 多家啤酒厂中荣获此项殊荣的 9 个厂家之一
1991 年 企业开始进行年产 1.5 万吨扩 3 万吨的技改扩建工程 并于次年 4
月份成功投产 1993 年 5 月 企业又开始进行 3 万吨扩 6 万吨技改工程 同
年 9 月 兼并了已停产的原惠安制碘厂 并实施白酒生产车间搬迁工程 把
制碘厂改造为白酒分厂 1994 年 3 月 企业注入资金 1500 万元合并了原惠
安宾馆 易名 HQ 大酒店 同年 5 月 3 万吨扩 6 万吨技改项目顺利投入生
产 随着生产规模的扩大 企业自 94 年开始调整市场布局 由局限于泉州
地区的销售开始转向全省销售 从而拉开了福建省啤酒行业竞争的序幕  
1995 年 10 月 以啤酒厂为核心企业 惠安麦芽厂 龙珠酒厂 HQ 大酒
店等 3 家企业为紧密层 中德彩印厂 兴龙纸箱厂等 7 家企业分别为半紧密
层 松散层的 HQ 啤酒集团公司宣告成立 使 HQ 啤酒公司成为福建省啤酒
行业首家规范化的国有工业企业集团 形成了以啤酒生产为龙头 集麦芽
纸箱 商标 瓶盖 运输等为一条龙的集团化生产体系 进入国家大型企业
行列 同年 12 月 企业以全国啤酒行业第三家 福建省行业首家通过 ISO9002
国际标准质量体系认证  
1996 年 10 月 公司在积极开展技术革新和技改填平补齐工作的同时
投入新增 10 万吨技改工程 同年产量突破 10 万吨大关 与此同时 企业积
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三 改革发展阶段 1997 年之今  
1997 年初 福建省 HQ 啤酒集团股份有限公司宣告成立 股东会 董事
会和监事会严格按照 公司法 设置 内部配套改革如人事 分配制度等得
到深化 初步建立起现代企业管理制度 1997 年 11 月 新增 10 万吨技改工
程建成并一次性试产成功 前后历时仅一年 无论是速度 效率 技术水平
都堪称一流 1997 年公司全年完成啤酒总产量 11.82 万吨 吨酒利润和税金
均居全国同行业第三位 股东每股收益 0.471 元 净资产收益率达 30.8%  
1998 年啤酒行业竞争加剧 省内许多生产企业纷纷采取低价竞争抢夺市
场 效益大幅度滑坡 HQ 啤酒公司却坚持以质取胜 立足中高档市场 狠
抓新产品开发 实施名牌战略 保持强劲的产销势头 企业当年完成啤酒产
量 21.12 万吨 比增 78.45% 在福建省啤酒中高档市场的占有率达 70% 综
合效益指标远居全省行业第一位 人均利税 吨酒利润和利税总额分别列全




1999 年一开春 公司便开始进行 5 万吨技改 引进全省首条 500 毫升瓶
装生产线 4 月底推出新品 产品开始进入省外市场 9 月 8 日 远景规划
为年产啤酒 80 万吨的异地搬迁技改工程奠基开工 2000 年 10 月 异地搬迁
技改工程一期年产啤酒 25 万吨成功投产 企业年产啤酒能力跃至 50 万吨
产品销售半径成功拓展至江西 浙江 广东 湖南 上海 北京等全国十几
个省市 同年 12 月 17 日 19 日 公司在媒体上发布 HQ 股份拟上市公告
公开接受社会监督 企业当年完成产销量 31.5 万吨 进入行业十强 并被国
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2001 年 公司引用日本生啤酒管理经验和低温膜过滤高新技术 于 4 月
份成功开发 HQ 生啤酒 被人民大会堂指定为 国宴特供酒  公司率先全
省行业首家通过 2000 版 ISO9000 质量体系认证 产品质量认证 并出资 8000
万元创立福建 HQ 啤酒 FD 有限公司 全年完成啤酒产销量 40.08 万吨 产量
晋升全国行业第九位 利税总额和人均利税分居全国行业第七位和第五位
企业被授予 全国五一劳动奖状 全国食品工业科技进步特别荣誉奖 等
多项荣誉 同年 12 月 30 日 公司向中国证监会申请公开发行股票 获中国
证监会受理  
2002 年初 公司在全国啤酒行业率先通过英国摩迪公司 HACCP 即食
品安全卫生预防控制体系 认证 并荣获首届 福建省质量管理奖 产品
顺利打进香港 台湾 菲律宾等境外市场 8 月 13 日 中国证监会发行审核
委员会投票表决 通过公司公开发行股票的申请  
二 组织结构 
HQ 啤酒公司实行的是董事会领导下的总经理负责制 内部组织机构采
用以职能结构为主的组织形式 划分为计划财务部 质量技术研发中心 南
厂 北厂 采购供应部 销售公司 企管劳工部等 11 个部门和四个控股子
公司 组织结构图见图 1-1  
其中 由于公司为了进一步扩大生产规模 于 2000 年 9 月进行异地搬
迁建立北厂 使公司拥有两个装备一流的生产基地 即南厂和北厂 南厂为
原来的老厂 经多次技术改造而成 北厂位于原老厂北面 3 公里处的城北工
业区 一期工程年产啤酒 25 万吨已以 2000 年 10 月份投产 现有员工 600
多人 按规划将建成集科研 环境 生态于一体的啤酒科技工业园区 南北
厂的组织结构相似 由厂长负责生产管理工作 下辖总工程师 总酿造师
总调度长 厂办 计划核算部 仓储部 检测中心等部门 总调度师下辖酿
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酿造师作为职能参谋职位  
公司在 1995 年成立集团公司时 就采取董事长 总经理分设制度 董
事长除重大决策等宏观管理外 主要直接领导企业的发展规划及重大技术改
造 联合兼并 上市融资 重大人事管理制度等 总经理在董事长的领导下
主要负责生产经营活动 如生产技术 质量 市场营销 采购等工作 总经
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各部门的分工简要介绍如下 销售公司是公司的利润中心 全面负责公
司的产品销售工作 制定 实施适应市场竞争和行业发展的营销策略 规划
建立稳定发展的销售网络 确保年度产品销售计划和利润的实现 南 北厂
是产品制造中心 负责生产管理工作 对产品质量 产品成本 生产现场进
行管理 确保在质量稳定 节能降耗的前提下完成年度生产计划 质量技术
研究发展中心是公司产品研发 质量 技术管理部门 负责公司工艺流程
质量标准制定 新产品 新技术 新工艺的研究开发和全面质量管理工作
总经理办公室是公司的综合性职能部门 负责公司各种决策 指示的上传下
达及各级员工下情上传工作 协调公司内部各职能部门及对外公共关系 负
责公司文书 档案 公关接待 小车队等实务性工作 计划财务部是公司的
成本 利润核算中心 负责生产计划的编制与监督执行情况 对生产中的各
种指标进行统计 分析 对公司发生的投资 收入 费用 成本进行确认
并按规定开展核算和控制 收集 汇总归类和提供财务信息 企划信息部是
公司战略策划和信息管理职能部门 负责企业发展战略 企业文化 企业形
象 企业品牌策划和企业信息系统管理工作 采购供应部是公司成本控制中
心之一 根据公开招标 比质比价的原则 负责公司主要原辅材料等物资的
采购供应 设备工程部是公司生产设备 基建工程的管理职能部门 主要负




公司现有员工 1870 多人 以生产一线工人为主 大部分为本地惠安县
人 员工文化程度分布为 大专以上约占 12% 其中硕士一人 本科 93 人
高中 中专约占 42.9% 初中约占 20.2% 初中以下约占 24.9% 公司大部分
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的管理和技术人才较少 当然 作为大型制造企业 也不算太低 而且公司
历来重视培训工作 经常进行各种形式的在职培训 对员工的素质提高有很
大的作用 员工年龄结构分布为 20 岁以下约占 3.9% 21-30 岁约占 51.5%
31-40 岁占约 32.8% 41-50 岁占约 9.7% 51 岁以上约占 2.1% 公司员工的
年龄结构较为合理 各类岗位员工的分布为 中高级管理人员约占 3.2% 基
层管理(主管)人员约占 10.4% 一般业务和技术管理人员约占 17.8% 生产
操作人员和生产辅助人员约占 68.6% 其中具有中高级职称者约占 2% 公司
员工基本上为中青工 其中青年工人占 60%以上  
公司在 1996 年底完成股份制改造 目前已初步建立了员工的选择 招
募 培训 培养和员工报酬福利制度 由于公司的快速发展 生产规模不断
扩大 近几年来向社会招聘了许多员工 使公司本来由几乎清一色的惠安本
地员工组成产生了很大的变化 目前外地员工占员工总数 8%左右 而且这几
年招聘的员工年龄一般在 35 周岁以下 文化程度较高 当然 由于公司的
不断发展 各类员工的比重也发生了很大的变化 从整体看 员工结构渐趋
于合理  
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一 结合厂务公开的民主评议形式 
HQ 啤酒公司 厂务公开民主管理 工作是在公司党委领导下 主要针对
中高层管理人员进行的民主评议活动 党委书记为第一责任人 职工代表大
会是厂务公开的 基本 重要的形式 公司规定至少每半年召开一次职工
代表大会 公司设立厂务公开领导小组和办公室 建立例会制度 领导小组
每季度召开一次会议 听取相关中高层管理人员的工作汇报 办公室负责日
常公开内容的收集 归档 上墙公布等工作 公司实行专门监督与群众监督
相结合形式 专门监督由公司党委 纪委 工会 监事会 技术 品管 生
产一线等部门有关人员组成 设立厂务公开监督小组 定期对厂务公开的负
责部门和责任人进行考核 考核内容包括该责任人公开内容的真实性 及时
性 完整性 规范性以及工作的主动性等 考核的方式和程序通常包括被考








况等 公司结合公开内容进行考核 主要集中在一些财务指标方面 对于 德
勤 方面的考核主要通过主管的意见和群众的反映情况 考核结果会反馈给
被考核者 但方案中没有明确说明考核与人事的升迁 工资的升降等方面挂
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二 结合现场管理的考核形式 
HQ 啤酒公司非常重视工厂车间的现场管理 南 北厂对生产人员的考
核主要集中在现场管理规章制度的落实情况 经济指标的完成以及平时的工
作态度上 工厂设立了质量创优领导小组 抓技术管理 现场管理及 QC 小





北厂还在导入 5S 管理体系的基础上 结合企业的实际情况 在原有的
五项管理内容 整理 整顿 清扫 清洁 素养 上 创新性加入了与企
业密切相关的 节约 安全 满意 三项内容 形成了 8S 管理 目前北厂
又引进 日清 管理新概念 加强对过程的微观控制 包括纵向(生产作业现
场)控制和横向 职能管理 控制 对各种消耗和质量进行清理 落实原因和
责任 并修订 8S 活动管理规范 为 8S 日清管理规范 规定要求全方位
对每人每天所做的每件事进行整理 整顿和控制 并且每天都要有所提高
务必做到 日事日毕 日清日高 其考核形式主要通过每月组织的 8S 检查
及时对生产现场情况进行反馈 反馈的内容包括人的行为 环境卫生 工艺
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其自我评估的基础上对下属进行考评 考评工作由厂办公室主持 在规定的
日期下发考评表 然后在规定的期限内上交考评表 由办公室统计考评结果  
对班组长以上员工的考评是每季度进行一次 考评的一级指标包括五个
方面 第一 政治素质 思想品德 比重占 10% 二级指标包括工作态度
事业心等 第二 工作业绩 比重占 35% 二级指标包括生产任务 费用
质量和安全等 第三 领导能力 比重占 30% 二级指标包括工作计划 指
挥协调 指导员工等 第四 工作作风 比重占 15% 二级指标包括民主意
识和求实等 后 艰苦奋斗精神 精神文明建设 比重占 10% 二级指标
包括团队建设 身体力行情况等 考评方法采用等级考评法 考核结果区分
为四个等级 即优 良 中和差  
对普通员工要求每月进行一次考评 考评的内容包括产品质量 服务质
量 降低成本 提供效率和工作态度五个要项 考评方法同样采用等级考评
法 但考评要项没有赋予权重 考评结果同样分为四个等级 赋予 5 4 3
2 的分数  
四 对于管理部门一般员工的考评情况 
HQ 啤酒公司对管理部门一般员工的考评是非正式的 没有考评制度规
定 一般情况下 各级主管只是偶然在现场或与职工交谈时 对下属的工作
从工作态度和工作效率方面做主观评价 当然 如果某个下属有机会升迁
调岗或者是参与先进评比 主管可能会被要求对其有个总体上的评价 但一
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